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Tomem a tenir el plaer de repetir el nostre compromís 
amb els lectors dels Materials del Baix Llobregat, amb 
la presentació del desè número, corresponent a l'any 
2004. Són deu números d'una publicació que s'ha ca-
racteritzat per combinar articles i documents de 
temàtica diversa que difonen estudis que prenen com a 
punt de referència la comarca del Baix Llobregat i els 
municipis que la conformen. 
Enguany el dossier central està dedicat a la política i 
més concretament a l'evolució de la vida democràtica 
de la comarca, des de la transició fins avui dia. 
En aquesta desena edició s'ha mantingut la mateixa 
estructura que en les anteriors, amb la presència d'un 
dossier temàtic central, articles i ressenyes dels llibres 
de referència local o comarcal publicats darrerament. 
S'ha escurçat el nombre de pàgines amb la voluntat de 
reforçar el concepte de revista, alhora que pensem que 
aquests primers canvis poden anar configurant un nou 
format per a les properes edicions dels Materials del 
Baix Llobregat. 
Deu anys solen ser motiu de celebració. Des del 
CECBLL ens plau poder commemorar aquesta 
efemèride des de la constància i la dedicació que de 
manera desinteressada mostren any rere any tots els 
articulistes i col·laboradors que participen en la publi-
cació. Per això, la millor manera de commemorar-la és 
fer dels Materials del Baü Llobregat una publicació 
de referència sobre els estudis relacionats amb la 
comarca, i potenciar el fet que la seva presentació 
esdevingui una cita anual obligada. 
L'any 2004 ha estat un any de reptes, tant per al país 
com per a la nostra entitat. S'han celebrat els vint-i-
cinc anys de la Constitució espanyola i dels ajunta-
ments democràtics i també s'ha clos un cicle electoral 
que ha comportat canvis en els governs de la 
Generalitat i de l'Estat espanyol. 
Amb l'edició d'aquest desè número dels Materials, el 
CECBLL vol participar i contribuir en les anàlisis rea-
litzades arran de les celebracions i dels canvis polítics, en 
especial pel que fa a les poblacions del Baix Llobregat. 
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